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本渡会員のほうから DeSeCo（デセコ : Definition 











実施日：平成 29 年 1 月 8 日（日）14：10 － 16：50

























ております。研究では，PISA（ピサ : Programme 








































































念として 2 つあります。1 つ目は，「主体・客体均
衡（Balances of subject and object）」，2 つ目は，









































































（Subject Object Interview : SOI）です。個人の発
達段階を測定するためのテストです。実施の流れ














































































































































20 年版の次の指導要領は今年の 3 月までには公表
する，告示になるというスケジュールで動いてい


















































































































































































































































































































































































































































































トフォリオ・アセスメント（One Page Portfolio 
Assessment）です。1 枚物のポートフォリオ・
OPP を用いた評価です。1 枚物のポートフォリオ
























































































































































れは 3 対 2 のゲームを行ったときに左のこの辺り，
ちょっと赤で囲んでいるのですけれども空いたス
ペースに入るということが書いてあります。2 回
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